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ルギー有効理論 (ギンツブルクー ランダウ (GL)理論)を調べることである｡ ここでいったん超
伝導を離れて､整数量子ホール系を考える｡この系の GL理論を調べるとそこにはチヤーンサイ
モン項
Lc-S- 箸 EppvApapAu (1)
がフェルミオンの量子揺らぎによりinduceされることが示される｡ ここで､AIL-(Ao,Al),(i-
1,2)で､Aoは静電ポテンシャル､Aiはベクトルポテンシャル､Eppuは3階の完全反対称テンソ










































ラル d一波 (dx2-y2士dxy)では士2となる｡ 後半部分は位相不変量ではない.この量は､弱結合近
似のもと､フェルミ面上で等方的に開いているギャップを考えた場合はゼロになる｡ 異方的に開
いている場合､例えば△(p)～sinpx士isinpyという場合を考えると､位相不変ではない部分の
値は数値的に 孟去 ×102 となることが示される｡この場合でも位相不変な部分は孟<lz>で
ある｡
この項を考慮に入れると､磁場なしでホール現象が生ずることが示されるが､詳細は文献 [6]
に譲る｡ ところで最近､ゼロ磁場ホール効果の実験が京都大学の前野グループによりなされた｡
Sr2Ru04にRu結晶を混入した試料 (3K相と呼ばれる試料｡T｡が3Kにenhanceされている)
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｢フラストレーションとカイラル秩序｣
●
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図 1:ホール電場の向きを固定したとすると､ある特定のカイラリティーをもった準粒子対が生
成される｡
を用い､そこにゼロ磁場で電流を流してホール電圧を測定した結果､転移温度以下で ホール電圧
が測定されたという報告がなされている[7]｡
また､カイラル超伝導の渦糸を考える｡ 渦糸の芯の回りには渦状に電流が流れている｡ カイラ
ル状態の場合この電流に対してホール電場が生ずる｡ その結果､芯の回り (磁気侵入長程度の領
域内)に電場を伴うことが示される｡ ここで議論している電場の起源は対のカイラリティーであ
る｡ところで､秩序変数の空間変化により芯に電荷がたまる現象も知られており【8]､電場が生じ
る｡ここで､これら2つの電場は大きく異る性質を持つ｡秩序変数の空間変化による電場の向き
は磁場の向きをかえても変わらないが､カイラリティーからくる電場は向きが変わる｡この性質
を用いることにより､実験的に2つの電場を区別し得ると考えられる｡その他､カイラル状態の渦
糸の特徴として､分数角運動量をもち､その結果分数統計性をもつ可能性が指摘されている｡[9】
以上､カイラル超伝導体の電磁気現象について議論してきたが､最後にカイラル状態の安定性
について議論する｡ 4回対称性をもつ擬2次元のp-波超伝導では表1に示された6つの状態が許
されることを述べたが､これらはスピン軌道相互作用を無視した場合[10トBCSの弱結合理論の
もとではすべて同じ凝縮エネルギーを持つ (すなはち､すべてフェルミ面上でフルにギャップが開
いている)｡そこでkedback効果を考えることにより縮退が解かれ､カイラル状態が安定化され
ることを考える｡feedback効果とは､超伝導状態からくる繰り込みの効果からくる､正常状態の
対形成相互作用に対する補正､あるいは新しい対形成相互作用の生成の.=とをさす｡繰り込まれ
た相互作用､あるいは新しく生成された相互作用を用いて凝縮エネルギーを計算することにより
縮退が解かれることが期待される｡ 従来はスピン揺らぎによるfeedback効果が超流動3He-A相
の安定化の機構として議論された｡【11]ここでは､対のカイラリティーからくるfeedback効果が
カイラル状態自身を安定化する機構を議論する｡ 先述のとおり､カイラル状態ではチヤーンサイ
モン項に似た項が生成され､ホール現象が生ずる｡ ここで2つの準粒子が相対的に近ずきつつあ
る状況を考える｡ 片方の運動により電流が生じ､ホール電場が生ずる｡ ホール電場をもう片方の
準粒子が感じ､電場の向きによって特定のカイラリティーを持つような準粒子対が新たに生じる
(図1)｡すなはち新たに対形成相互作用がカイラル状態の feedbackにより生成されているとい
える｡ このとき､元々の超伝導状態のカイラリティと､新たに生ずる準粒子対のカイラリティー
が一致することが示される｡ このことは新しい相互作用が凝縮エネルギーを稼ぐことを直接計算
することにより示される｡ この機構はカイラル状態以外の状態には働かない､すなはち縮退が解
かれてカイラル状態が安定化されていることを示している｡ 軍畑は文献[12]に譲る｡
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